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从中央苏区革命史料搜集、 编纂与研究现状
来看， 对地方档案的利用还有待加强。 就级别来
看， 档案馆、 纪念馆等馆藏单位大致可以分为国
家级、 省级、 市、 县 （区） 级等。 各级馆所藏档案
的利用程度是不一样的， 大部分党史 （革命史）
研究者查档的足迹可能仅限于省级以上馆。 实际
上， 市、 县 （区） 等地方档案馆、 纪念馆等尚有
不少地方档案具有重要价值， 本文所言的地方档
案主要指这些市、 县 （区） 馆所藏档案。 以笔者长
期关注的龙岩、 上杭等地市、 县 （区） 各馆所藏地
方档案为例， 其中丰富的中央苏区革命史料有待重
视与发掘。
其一， 马克思主义相关论著档案。 常见的有马
克思、 恩格斯、 列宁、 斯大林等人的著作， 苏联、
共产国际的文件， 中国马克思主义者的论著， 其他
一些宣传和学习马克思主义的档案资料等。 例如上
杭县档案馆保存的标题为 “布尔什维克”、 “政治
报告 （史大林）”、 “刘步远学习 《马克思主义浅
说》 笔记” 等档案。 这些档案文件既有外地传入的
刻本， 又有当地翻刻的， 另有一部分是手抄本。 它
们具有一定的文物价值和学术价值， 能够展现大革
命时期马克思主义在福建基层社会的传播情况， 丰
富学界考察马克思主义中国化等问题的史料类型。
其二， 革命报刊。 这些报刊中， 既有外地传入
的， 又有当地创办的。 外地传入的多数来自革命思
想比较活跃的中心城市、 省会城市或口岸城市， 另
外也有来自相邻其他市县的。 这些外来的革命报刊
有一定的文献学价值和文物价值， 其传入的时间、
途径等或对相关研究有一定参考价值。 以笔者查阅
整理的上杭县档案馆所藏革命报刊为例， 全宗1为
革命历史档案汇集， 馆藏的外来革命报刊， 最早出
版时间为1923年 ， 最晚为1931年 ， 多数集中在
1926—1927年。 从北京、 上海到省会城市福州再到
口岸城市厦门， 外来的革命报刊如此集中在大革命
后期出现于偏处闽西的小县城上杭 （不排除有少量
报刊是后来从其他地方征集纳入馆藏的）， 也可据
此从微观到中观对党史、 革命史、 近代史相关问题
作一些补证， 对于理解此后中央苏区的革命提供背
景参考。 另外， 当地创办的乡土革命报刊是地方档
案中值得重点关注的一个部分， 它们中的相当一部
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分具有较大的学术价值、 文物价值。
其三， 苏区公文。 成文单位主要是党、 苏维埃
政府和红军的各级组织。 中央、 省或其他同级别单
位相关的公文是传统党史、 革命史研究的基础史
料， 利用率较高； 这类型的公文档案多藏于省级以
上馆， 地方档案中也有一部分。 还有一部分地区、
市、 县、 区、 乡等单位的公文， 内容涉及本区域内
日常行政事务多个方面； 因为这些公文档案大多仅
在本区域传达， 后来又保存在当地档案馆， 查档多
有不便， 在以往的研究中利用率不高。 现在随着研
究视野的下移和拓展， 一些基层苏维埃政权档案被
更多地运用于相关研究中。 例如新泉革命纪念馆所
藏105件乡苏维埃政权公文底稿， 是罕见的基层苏
维埃政权档案， 推进了学界相关问题的研究①。
其四， 苏区经济、 社会史料。 就中国党史、 革
命史的研究现状来看， 除了党和国家决策的形成、
领导人的思想行动之外， 决策的执行、 基层社会的
反应、 各方的互动等问题逐渐成为学界新的研究重
点， 地方档案中的反映基层社会情况的史料和其他
一些以往被视为边缘史料的文献， 开始得到更多的
关注。 从中央苏区史相关地方档案来看， 史料价值
较高的有： （1） 各种凭证， 含公债、 借贷证明、
粮票、 钱币、 印鉴、 典契、 产权证明等， 出具凭证
的常见公私各方和一些社会团体， 从中央到县乡各
级苏维埃、 红军粮站、 互济会、 个人等。 （2） 统
计资料、 名单， 例如地方工会 （公会） 财政结算
表、 区财政经济委员会支付计算书、 区苏人员名
单、 财产清单等。 （3） 个人史料， 如个人撰述、
个人证书等。 个人撰述常见日记、 回忆录、 书信、
文章等。 个人证书中常见的有结婚证、 聘书、 党
证、 毕业证等。 这些个人史料， 使得革命先辈无论
是名著史册还是湮没失载， 无论是作为个体还是群
体， 面貌都更加清晰， 更能引发后人的追思和认
同， 为从个人角度考察历史问题提供了基础史料。
其五， 苏区教育、 宣传史料。 这些档案与前述
各方面内容有交叉， 难以严格分类； 近年来学界关
注的革命动员等问题， 可以从这些档案中找到更细
致的史料。 （1） 学校史料， 红军兵工教材、 劳动
初校科目、 劳动学校 “认字本”、 村级学校学生统
计表、 闽西小学师范暑期学校招生函等。 （2） 社
会团体相关史料。 （3） 各种宣传、 纪念活动史料，
例如闽西苏维埃政府组织的 “一人一镭” （镭即铜
板） 活动， “二七流血”、 五一、 五四、 八一、 十
月革命等纪念活动等。 常见的标语、 口号、 传单、
告示、 演讲辞、 活动计划等多种史料类型。 近年
来， 纪念日的专题研究已经成为党史、 近代史研究
的亮点。
仅就笔者所述的这五个方面的地方档案而言，
其中的中央苏区革命史料数量大、 价值高。 我们有
必要关注相关馆藏情况、 出版动态和学术动态， 全
面整理、 择要出版、 善加利用这些史料， 更好地发
挥它们在学术研究和传承弘扬福建红色文化等方面
的作用。 具体而言：
从馆藏情况来看， 有些馆将相关档案整理出
来， 立 “革命历史档案” 全宗， 但仍有一些本应纳
入 “革命历史档案” 的文件散见于其他全宗， 查档
时不能仅仅局限于 “革命历史档案” 全宗。 有些馆
不设 “革命历史档案” 全宗， 尤其是一些地方档案
馆， 相关的革命史料散见于各全宗， 例如关于中国
共产党组织在当地活动的很多档案就保存在 “民国
县政府” 全宗。
从出版动态来看， 新中国成立以来， 福建革命
史料的整理出版取得了丰硕的成果。 唯有档案， 尤
其是地方档案， 因为分散各地、 人手不足、 经费有
限、 保密等原因， 整理力度尚显不足。 以本文涉及
的这些档案为例， 虽然各地方档案馆进行编研工
作， 但它们大多没有正式出版。 在当前形势下， 整
理和出版这些档案出现许多有利的条件。 首先， 地
方档案受到更多的重视， 其整理和出版能得到更多
的扶持。 以 《红藏： 进步期刊总汇》 ②为例， 该书
全428册、 3亿余字， 各地档案馆是其一大资料来
源， 该书获得2010年国家出版基金资助1146万元，
是湖南省至今为止出版基金资助最多的图书出版项
目③， 湖南省委宣传部也对这批史料的影印出版予
以大力扶持。 就编纂出版过程中对各方力量的整合
度而言， 该书是一个较为成功的案例。 《红藏： 进
步期刊总汇》 影印的各种进步期刊中， 《红色中
华》 《列宁青年》 等在福建多个地方档案馆中或多
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或少有收藏。 其次， 技术条件的成熟和馆藏资料的
电子化。 以往出版档案史料， 多数采用点校形式，
便于阅读、 篇幅小、 节约经费等， 但是难以保存史
料的原貌， 且不论节录， 即使编写说明称将档案全
文包括格式都予以保留， 但转录的讹误难以避免，
大多数读者也难以核对原档， 使用资料时不免有疑
虑。 所以， 现在史料丛书出版的一个明显趋势是影
印书增多， 一方面保持史料本来面貌， 使其中的图
像史料得以传播； 另一方面影印时留下的高清图
片， 既便于读者查阅， 又便于各馆实现馆藏资料电
子化， 原件如无必要， 不再提供给读者， 也有利于
原件的保护， 可谓 “庋藏利用， 两全其美” ④。
从学术研究来看， 全面整理和利用地方档案史
料， 有助于拓展和深化推进中央苏区史研究。 中央
苏区史研究发展至今， 在中共党史 （革命史） 研究
领域蔚为大观。 然而就其现状来看， 史料来源狭
窄、 研究方法单一、 历史叙述过于疏阔等问题尚待
改善。 解决问题的切入点应该是首先拓展和丰富史
料来源。 尤其是市、 县 （区） 等地方档案馆藏史
料， 本应是相关研究必不可少的重要史料。 进而，
在充分发掘和运用新史料的基础上， 社会史、 中国
近现代史、 口述史、 文献学等目前已经逐渐运用于
中央苏区史研究， 跨学科的理论借鉴或方法创新将
得到落实， 中央苏区史的研究问题将得到拓展和深
化， 其历史叙述也会更加丰满。 相关学者能更具体
地阐述中国革命的必然性与特色， 也能在足够的史
料支撑下进行更多富有地方特色的研究。
从传承与弘扬福建红色文化来看， 全面整理和
利用地方档案史料， 对于深度发掘中央苏区红色资
源、 深刻阐释福建红色文化内涵等方面有较大的帮
助。 福建在中国革命史上有着特殊地位， 苏区精神
是福建红色文化最响亮的品牌。 地方档案中的革命
史料， 蕴藏着重要的亟待发掘的红色文化资源， 能
够为弘扬苏区精神直接提供更鲜活的原始史料作证
据。 此外， 中央苏区史和其他富有地方特色的研究
进展， 又能为红色文化的传承与弘扬提供更丰满、
说理更透彻、 更具感染力的内容。 进而更好地发挥
红色文化 “在思想政治、 党性、 党史、 革命传统、
爱国主义与民族精神教育中的独特价值及资政育人
方面的功能” ⑤， 为凸显福建红色文化的特色， 建
设文化强省， 为福建红色文化产业的发展， 提供更
丰富、 深刻的内容支撑， 使之更具科学性、 创新
性。 （本文是2014年度教育部人文社会科学研究青
年基金项目 “文献学视野下的珍稀中国革命史料的
搜集 、 编纂与研究 ” 阶段性成果 ， 项目编号 ：
14YJC710010）
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